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Развитие сети автомобильных дорог является одним из ключевых факто-
ров экономического развития региона. При этом, эффективность дорожной сети 
определяется не только качеством самих дорог, но и развитием придорожной 
инфраструктуры (места питания, отдыха, магазины, АЗС, пункты техобслужи-
вания, экстренных служб, медицинской помощи и др.) [1, 2]. Поэтому возника-
ет задача оптимального планирования объектов придорожной инфраструктуры. 
Такая же аналогичная задача существует и по отношению объектов социальной 
инфраструктуры в городах в целом [3, 4].  
Цель работы – решение задачи оптимального размещения объектов ин-
фраструктуры на основе минимаксного метода. 
Задача размещения объектов инфраструктуры можно представить в виде 
графовой структуры. Пусть, например, имеется неориентированный граф, кото-
рый представляет собой сеть дорог, т.е. вершины его соответствуют отдельным 
населенным пунктам, а ребра – дорогам между ними (рис. 1). Для удобства бу-
дем считать, что веса ребер равны единице. Требуется оптимально разместить 
объект инфраструктуры, например, магазин. В подобных ситуациях критерий 
оптимальности заключается в оптимизации «наихудшего» случая, т.е. в мини-
мизации расстояния от места обслуживания до наиболее удаленного пункта. 
Следовательно, местами размещения должны быть центральные вершины. 
 
Рис. 1. Пример неориентированного графа,  
описывающего сеть дорог 
 
Для решения данной задачи введём ряд определений. Пусть G = (V, X) – 
связный граф. Эксцентриситет вершины v  V – число ( )    ( ). 
Радиус r(G) графа – наименьший из эксцентриситетов его вершин: ( )  
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  ( ). Диаметр графа dim(G) – наибольший из эксцентриситетов его 
вершин: ( )    ( ). Иногда диаметр определяют как величину, 
равную удвоенному радиусу. Вершина v называется центральной, если e(v) = 
r(G). Множество всех центральных вершин – центр графа. 
Перейдем непосредственно к решению задачи. Составим таблицу 1 для 
рассмотрения эксцентриситетов вершин исходного графа 
Таблица 1  



















Дальше можно не рассматривать вершины, так как в дальнейшем эксцен-
триситет вершины не будет принимать значение ниже 4. Из табл. 1 следует, что 
радиус исходного графа ( )   . Следовательно, вершина  является цен-
тральной, а множество { } — центром исходного графа. Итак, наиболее оп-
тимальным размещением магазина будет размещение в вершине . 
Рассмотренная задача представляет собой идеальный случай. Реальные 
минимаксные задачи размещения отличаются от этой идеальной тем, что при-
ходится еще учитывать другие обстоятельства – фактические расстояния между 
отдельными пунктами, стоимость, время проезда и прочее. Для того, чтобы 
учесть это, используют взвешенные графы. Но и в этом случае после нахожде-
ния эксцентриситетов вершин определяются радиус, центральные вершины и в 
конечном итоге – центр графа. 
Таким образом, предложенный метод позволяет решать важную задачу 
оптимального размещения объектов инфраструктуры автомобильных дорог. 
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Метод достаточно просто алгоритмизируется и реализован в программном про-
дукте. Кроме того, данный метод может быть рекомендован для решения зада-
чи оптимального размещения электронных средств внутри зданий с учетом по-
тенциальной электромагнитной обстановки [6, 7]. 
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